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1.  Rolling-circle amplification is nog steeds de 
meest efficiënte manier om het genoom 
van een klein, cirkelvormig en dubbelstrengs 
DNA virus te identificeren, ook ten opzichte 
van next generation sequencing.
 (dit proefschrift)
2.   De discrepantie tussen de lage TSPyV-
huidprevalentie (<5%) en de hoge TSPyV-
seroprevalentie (75%) wijst erop dat TSPyV in 
een ander orgaan persisteert.
 (dit proefschrift)
3.   Trichodysplasia spinulosa is het gevolg van 
een primaire TSPyV-infectie in de immuun-
gecompromitteerde gastheer.
 (dit proefschrift)
4.   De door cidofovir veroorzaakte remming 
van small T antigeen-geïnduceerde virale 
replicatie kan de tot nu toe onbegrepen 
werking van dit antivirale middel tegen HPyV-
geassocieerde ziekten verklaren.
 (dit proefschrift en Tsang et al., J Virol 2015)
5.   Het overgrote deel van de geïdentificeerde 
humane polyomavirussen doet zijn naam 
polyoma (veel tumoren) geen eer aan.
6.   De aanwezigheid van overlappende genen 
is kenmerkend voor de efficiëntie waarmee 
kleine virussen hun genoom benutten.
 (Chirico et al., Proc Biol Sci 2010)
7.   Net als voor siRNA al geldt, zal voor de 
klinische toepasbaarheid van CRISPR/Cas bij 
de bestrijding van virale infecties, het ver-
mogen om de plaats van infectie te bereiken 
bepalend zijn.
  (Ebina et al., Sci Rep. 2013; Wang et al., PNAS 
2014; Wollebo et al., PLoS One 2015)
8.   De gevoeligheid van het Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker zal toenemen met de 
introductie van hrHPV-detectie als primaire 
screeningstool.
 (Ronco et al., Lancet 2014)
9.   Het benoemen van Zikavirus als emerging 
virus getuigt van weinig historische besef.
 (Macnamara, Trans R Soc Trop Med Hyg. 1954)
10.   Twijfelen is een goed begin van een carrière in 
de wetenschap.
 (Loesje)
11.   Voor sommige mensen bestaat er een om -
gekeerde correlatie tussen het aantal treinen 
dat op tijd rijdt en het aantal gelezen weten-
schappelijke artikelen.
12.   Een stelling is net als een appendix, een 
lichaamsdeel dat geen functie meer heeft.
  (Willem Otterspeer, in ‘Zet dat maar op een 
tegeltje’ van Lieke de Kwant in Resource 
Wageningen UR)
Els van der Meijden, April 2016
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